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ABSRAKSI 
 
 
 
Perkembangan zaman semakin pesat, menuntut perusahaan bersaing 
dengan tujuan agar dapat bertahan hidup dan mendapat laba yang maksimal. 
Perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut membutuhkan kerjasama antara 
atasan dan bawahan, adanya komunikasi dan jaminan sosial mungkin diperlukan 
bagi karyawan. Untuk menciptakan semangat kerja karyawan perusahaan harus 
memperhatikan faktor human relation, kondisi fisik lingkungan kerja dan 
pemberian insentif terhadap karyawan. 
Perumusan masalah yang diambil adalah: 1) Apakah human relation, 
kondisi fisik lingkungan kerja, dan pemberian insentif menpunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap semangat kerja karyawan? 2) Variabel mana yang mempunyai 
pengaruh paling dominan terhadap semangat kerja PT. Berlian Ananda 
Karanganyar? 
Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat disampaikan hipotesis 
sebagai berikut: 1) Diduga faktor human rela tion, kondisi fisik lingkungan kerja, 
dan pemberian insentif berpengaruh positif terhadap semangat kerja karyawan PT. 
Berlian Ananda Karanganyar. 2) Diduga faktor pemberian insentif  mempunyai 
pengaruh paling dominan terhadap semangat kerja PT. Berlian Ananda 
Karanganyar. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian : 1) Uji validitas, 2) Uji 
reliabilitas, 3) Analisis regresi linear berganda, 4) Uji t, 5) Uji F, 6) Analisis 
koefisien determinasi (R ), 7) Uji Asumsi klasik. 
Hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: 1)  Dari hasil tersebut 
menunjukkan bahwa human relation berpengaruh secara signifikan terhadap 
peningkatan semangat kerja pada PT. Berlian Ananda Karanganyar. 2). Dari hasil 
tersebut menunjukkan bahwa kondisi fisik lingkungan kerja tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap peningkatan semangat kerja pada PT. Berlian Ananda 
Karanganyar. 3). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian insentif 
berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan semangat kerja pada PT. 
Berlian Ananda Karanganyar. 
Saran-saran yang disampaikan adalah 1)  Sebaiknya perusahaan 
memperhatikan faktor Pemberian insentif, karena faktor tersebut paling 
mempengaruhi semangat kerja karyawan namun faktor Human relation dan 
Kondisi fisik lingkungan kerja tidak diabaikan. 2) Untuk menjaga hubungan yang 
baik antara karyawan dengan perusahaan, sebaiknya perusahaan tetap selalu 
memperhatikan kesejahteraan karyawannya. 3) Untuk peneliti selanjutnya yang 
akan mengambil tema yang sama dengan penelitian ini sebaiknya menambahka n 
variabel penelitian seperti Kepemimpinan, Pendidikan, Motivasi, dan sebagainya 
untuk mengetahui kontribusi yang lebih baik serta menuliskan quesioner yang 
negatif dengan penilaian yang terbalik pada item ke-4 (human relation dan 
pemberian insentif). 
 
 
